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REVISTA DE COMISARIO
R-ACIÓN QUE SE CITA
A Comisario de Brigada
. D. Saturn1/2o Jiménez Cortés, de
TransmIsiones del VII Cuerpo de
Eiército, 71:). destino a la División
de' l:Fuerzas Bndadas.
A Comisario de Batallátt
D. Julián Pascual Ramón ratifi
cánciole en su aclual destino -del VI
Bata:lón de Motoristas y Ciclistas
del Ejército del Centro.
Mr
Circular. • Excmo. Sr. : Todos los adid, 26
de marzo de 1939.—
iefe's y oficiales -_,ue pasen la revista
Casado.
de abr;1 presentes en Unidades acti-:
vas se considera-án confirmados en
%sus empleos actuales, acreditár„dose-!
les la antigiiedad con que vienen des:, BAJAS
empeñándolos, con arreglo al núme-1
ty'ro de revistas que baya pasado cada i Circular. Excmo. Sr.: He dis,
t,:. uno en el empleo correspondiente. puesto cause baja en el Comisaria
1 Lo comunico a V. E. para su co-
do los com:sarios que a continuación
.nacimiento, y runaplitniento. Madrid, se relacionan.
.
t. 27 de marzo de 1939. i Lo ccmunico
a V. E. para su cor.‘
..
Inocimiento y w.imphmiento. Madrid,,
4,
/ ción a los triér-to -ontraídos poT losCircular. Excm-_,‘. Sr..: En
aten
"-.,' •CGrnisarios que a cDritiluación se re1.-...,::onan. he rms .elzo con7ederles- el
:fr,
;., enso a la -.. y -a superior inrne
1. d; :a, dest.nán-i..,,es a las Unidades
<-, i!. ta:n.t.) én se expresan.
:,r) rcmuni-o a V. E. rara si: coi ns-, 'm eno y .,:r777::rn:.ento. Madrid.
•;'í -.re znarzo de
CASADO 24., de marzo de 1939.
Se-fior...
SECRETARIA GENER AIL
ASCENSOS
CASAD()
D. Juan- Herráiz Benitcl, ídem
en la 66 Disfisión.
D. Fernando Vera Bermejo, ídem
idem en la so Diviá6n.
D. Antonio Rodríguez Alegre,- id..
ídem el3 la 49 Brigada.
D. Antonio Díaz -González, comi
sario de la zos. Brigada.
D. José Angel Uribe Moreno, ídem
de 17: 16 Brigada.
D. José Feliú Fernández, ídem del
128 batall6r de la 32 'Brigada.
D. Jesús Barrot Jiménez, -ídem. del
196 batallón de la 49 Brigada.
Crescenc-io Ferrando Fuste,
ídem del 195 batallón de la 49 Bri
gada.
D. Higinio Carrascosa Estrinjarta,
1-dei del 194 batallón de la 49 Bici
gad.a.
D. Vicente Tormo Merced, ídem
del séptimo batalkn de Enlace mo
torizado.
D. Juan Mastín, hilliíez, ídem del
octavo batallón de Enlace motori
zado.
D. Serapio Legarleta Sanz, ídem de
la Comlldancia Principal de Arti
llería del XXIII Cuerpo de Ejér
cito.
D. Beni-to Vaquerfn Martín, ídem
de la segunda compañía del sertra
CASADO batallón de EtarpasaD. Ad'alfo. Reguilón, fdem de la';;_ Dirección de Servicios de Sanidad
del Grupo de Ejércitos...
, D. José Esenciales Giner, (dem d.e
la Dilección de Servicios de In-ten
dencia del Ejército de Levante.
• Ra.m6n Farre •Gas6, comisario D. José Almundi López, ídecn iMi
de Brigazia de: XXII Cuerpo de C. R. I. M. niSmero ir.
EjérTito. , D. Isidorc Vaquero Cristóbal, ídem
• lení. ig Rodrigo García, ídem de Batalló-, en la segundaAgrupaidemdel XXI ídem. rión de Hospitales •cl< Alca..
n 1,11( T-)51,7 Pérez de .Avala, ídem T), Antonio Eulogio Díez, (dr-m de
la 7 ) ,1.1-.tall6r, en la segunda circuns-Tip
D. De zr P:stor .1konso, ídem íd. cihe de HosTita'its de Alicante.
d. :a 47 D.visión. D. Luis Sendil L(ipea, ídem de
D. Pelavo To:-cajad.! Masín, !dem tn la División de Fuerzas
,ídem ('.1. 67 I) visi61. Blindadas
D. Jun• sle• Huertas, ídem ídem D; Fival-do Mufioz Zafra, ídem •ie"
en la 48 D'vf:n. L pr-,mera Brigada de Blindados..
• Erreste Roias Zabala, ídrn Ricardo Beneyto SapAst,
íderri er, :a 3-, D.vic,:ón. la eegunda Brigadl de 131indádos.
" ls'cloro Hernánde? Tortosa, D Luis Alvarez 74.1avr-, ídem de
íd,rn ídem ett la 1; Divisi6n. la tercetra Ilrigada de Bliodati*s
RELACIÓN QUE SE CITA
D. N1o1áD Gallegi.. Moreno, ;dm
de la cuarta Brigada de Blindados.
D. Antonio González Torres, kiern
:a Lase 41e Blindados de Alcalá»
D. Martin Esteban Torres, ídem no, comisar:o de Br.goda en -1 Tride .a tJas. de Blindadot Archena. bunal Permanente del Ejército deD. A:ter/o Vidal Cruzad:), ídem de Anda:ucía, al XXII Cuerpo de Ejérla base de Blindados de Villacañas. cito como com•tsario del mismo.D. Félix Martínez Roca, ídem de Ricardo Calvache Guzaián, cola base de Winda•dos Tarancól. I
mlisario de Brigada en la 37 DiyiD. Arturo García Menéndez, ídem sión, al XXI Cuerpo de Ejército,de la base de. Blindados de Valen
como comisario del mismo.
28 DE
R.ELACIÓN QUE SL CITA
1Q39
D. Jcesé Sáinz de Alfar° y del Pi
D. O. NUM.
D. AntoLi.2 Zapico Ma:tinez, a dis
pos.c óri del comisar.° de 13 Diviaidia
cle F..ierzas Blindadae.
_ I). Fernando Ildríguez Gonzálel,
_ a (.1:113LIsici6n del conrsario de la Di
v:s:óri do Fuerzas Blindadas.
_ D. Manuel Gonzá:ez GoLzález,- a
disposición de: Comisario Inspector
del Ejército del Centro.
Madrid. 26 de marzo
Catado.
cía.
Dor José I bernort Antón, ídem del 1 D• • Eleuterio Dorado Lanza, comi
3egundo batallón de la tercera Bri- sano de la s.4 Diyitión, al XX Cuer
Izada de Blindados.
-
po cls Ejército. DISPONIBLES
D. Francis.° zuktga. pérez Ídem I D. José Marfa Alar -6n Huertas, Circular. Excmo. Sr. : He dis..
de 1939.
&tí tercer batallón de 11 tercera Bri- consisano de la 212 Brigada, a la zo
Luján, ídem de
gada de Blindados.
D. José gFernidev.
rompañfa.
D. Nicolás Ortega Almazán,
de compañía.
Divisi6n, como comisario de .a
misma.
D. José -Piñol Quiles, comieario
¡dem de lo 208 Brizada, a la sq División,
como comisario de la misma. • bles gubernativos, por haber** dicta,-D. Angel Jiménez Torre., comisa- do auto 4:k procesamiento y Frísiderio de la 215 Brigada, a la 15 D:- contra los citados oficiales.
visión, como comisario de la misma. Lo comunico a V. E. para su co
D. Amador Míngutz de Diego, co- nocimiento 'y cumip:inliento. Madrid,misario de la 204 Brigada, a la 49 21 de marzo de 1939.
División, como comisario de la I
misma.
D. Cristóbal Cáliz Almirón, sf,1-misario de la 3o Brigada Mixta, a •
la 66 División.
Mack. id, 2<1 de gitano de g939.
("basado.
MI011~11.1•111.
DESTINOS
Circular. Excmo, Sr. : He re
«tinto «conferir el atando del XIII
Cuerpo de Ejército al mayor deInfantería(prokesionall D. Fulgencio
evor.zález Grnez.
Lo comunico a V. E, parx co
:no.c:miento v ciumplinw-nto. Madrid,
-d•e marzo de t4;)31)
1
AOn
1-ir,-u1/r. Excmo. Sr.. A propues
ta cte: Insnector eenerai de Ingenie
ros he t.erodo a })en des'.gnar para
el mindo del batallón de Zapadores
del u+ Cuerpo de Eiértito al mayor
1) `•rinue: Sh,-Irbi Martín, cesanc?o en
ti ?el 1-ta1l6n de Obra., y Fnrtifira
,C., -,;rn. S8. de Reservas Generales
del Eiét---.to de Levante.
-
°munir() a V F para ru 70-roc'.rn'rnt) y cumpl.rniento. Madrid,
de mart. 5 de ..19y).
CASADO
Círcul4r. F.,xcmo. Sr. • He dis
puto nue el personal de comisa
tios comprendido en la siguiente re
lacién rase a prestar servicios
.a las Unidades 01 $e indica,
rq,muniro a V. E. para su co
i neern:e.to y rumnlimiento. Madrid,
245 de marzo de t939.
CASADO
puesto .tá D. Efrasio
Palacios del Río y tenielte D. Anto
lin Doming-u/z Cabrero, a zu boe de
Intendencia, de la 26 Brigada Mix
ta, pasen a si-tuarión de disponi
D. Juan Bartomeu Ramis, comi
sario del 846 batallón de ia 212 Bri
gada, a !a 47- D'vis'ón.
D. Ricardo 'Masco Pu,--yo‘ comi
sario de Brigada en situación de dis
ponible, a la Cnmandancia Militar
•e Valencia. C:rcadar. Ex':nio. Sr. : He resuel
D. Rafael Bonilla Pérez, (-omisa_ to quede sin efect3 '.a corden ,7ircuar
rio de la 21 División, a! VIII Cuei- núm. 22.659, de. 6 dm 71,Jyi.mbre de
no ce Ejército, rci33 (D. O. núm. 291), en :a q_ie ee
disponía que el cargo de sec-etariode 1039-- de 1,s Ccmandancias M.1 tare fuese
;desempeñado por un jefe o capitán
del Cuerpo de Oficinas Militares. En
110 sucesivo esia funciól quedará vinculada en :os jefes de Etst jo Mayotde .as iefer:das Comanda:v:as, y ezt:as lue no hub ere desIgnad jefe de
Est ido Mayor será dertm7efiado di
cho • i.rgo pcir el jefe u oti :a; más
ant-,4uo do los de :a plaw..la de 1118
zn:sima6.
611 cono-
v.rud de esta d.so ón, ces
saran en el cemetido de s-ecretanos
de las Comandanc as M:11!3.-es los
efes u oficia:es n,m.-)radDs al ampo:.
ro de la orden circular antes citada,los - 71.es (_onservará su d,St1120 enlos mencionados Centros.
Lo comun co a V. E. para su conocirnie_nto y cumplimiento. Madrid,
27 de marz -1 de 1939.
CASADO
SECCIONE DEL EJERCITO
DE TIERRA
CARG(
Madrid, 26 ie marzo
Casado.
Cir:u/ar. Excmo. Sr. : He re
suelto nombrar corn'.saros, con 1a6 ca.
teorías ou se expresan. 11 personal
.-ornprendido en la sigu:.e-te relarión,
el que pasará a ocupar los destinos
lile también se Mdican en la rnsma.
Lo omunico a V. E. par-1
.-:miento y rumplimiento. Madrid, 26
de marzo de r939
S
CASADO
RELACIÓN QUI Si CITA
Comisarios de botellón
D. Casimir° Cahallero Cepero, a1. r.rimera Brigach de Fuerzas Blin
rnmo romisark de la al:sena.
n. T112n Hernández Pirz, a la
Rrigadn de Filerzas Blinda
-rr"nn 'omizar:0 de misma.
Tern,n1 pr,41q F.rr-1-d.7 a r1:41_
-,rlei-ión del %-orn'snrio de :a División
Blir.dadas.
s<
DESTINOS
-t
:o
:11
'al
o
).
J
6
•ei
11.1
foi
e
Circular. Excmo. Sr. : He resuela
to que el teniente coro-riel de Art-i
lería, D. Urbano Orad de la Torre,
pase a desempeñar el caigo de Co
D O. -NUM. 8 28 DE MARZO DE 1939
dante militar de Almería, cesan
en d.olao cometido el de igual em
o d'el Arma de Infantería D. Judel Castillo.
comunico a V. E. para su couniento y cumplimiento. Madrid,de marzo de z939.
CASADO
trcular. Ficenno. 501-. z He resuel
. Aux:liar administrativo Eventualue el Mayor de Ingenieros, pro- Csrcuiar. ' Excmo. Sr. : He re-suel-
, por el tiempti de datly de la. accte de li.'!icias, D. Aurelio Ga- to que el Auxiliar fatultativo segun- tual campaftI, noMbraelo por ordenBafaluN: •.ause paja en la je_ do D. Francisco Solsona Galcerán, circular núm. 5.686, de 6 de abrq dera de Transmis'ones del Ejérc.- Pase a Prestair sus servicos al Gru-1933 (D. O. núm. 84), D. Luis Mai-41r1 Centto. confirmándose en di- po Táctico (S. I. A.)- del XXIII 'qu'es Prieto, a la Comandancia dtdestino al. .:apitan de Ingenieros Cuerpo de Ejército, por no existir; Obras Mitlitabres número z.Antonio Mata Lioret, que !o des
.d
, .
e
vacante d-e su c.,ase ele la batería deOtro, • ra O por orden cima arjuba lnserramente Cabo de Gata, donde actualmente s ,
• -
........-
'
de 26 de enero de 1938. (D. O. nttmeo comttnit.x., a V. E: pata su co!miento »y cumplimiduito. Madrid,de mano de 493Q.
Ciroaar. Excmo. Sr. He resuel
to que el oapItán de Infantería de
Milicias D. Joaquín Brieva Ruiz. delII Cuerpo de Ejército, pase destina
do a esta Subsecretaria (SecQión Tie
rra).
1
Lo comunioo a V. E. Paira su conocimiento y cumplimiento. Madrid,
25 de marzo de 19». E"
Señor...
27,
•
-
Circular. Excmo. Sr.: Hbljes.uel
to que el persoaa4 que a cohtinua
ción se 4expresa pase a o9iipar,,losdestinos que se indican. i•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Madrid,
25 de marzo de 1949.
CAs.tro
16
CASAD() Se fi r .
.
'
•
RELACIÓN «E le .
em.--•■•■.
4 CaSAIX)
encuentra..
Lo TO 241 pág. 273, columna primera);COMIrliC0 a V. E. para su c‘i- D. José Quesada Sanchís, a. la Conocimiento Y curfl9limiento- Madrid, mandancia de Obras•Mlaitares núme-.-26 de marzo de tglq. TO 2.
. Otro, nombrado' por orden circularAle 26 de enero de 7918 (D. O. nánve
ro 241 pág. 273, columna primera),D. Juan Buenrosiro Rfus, a la Co
. mandancia Principal de hgenieros
Excmo. Sr. : Padeddo de la Agrupación Mixta Sur de Decwittr. Eircm‹). Sr. : He dis- error en 11: orden c.rcu'ar de 20 del fensa de Costas, Valencia. •o, en Irsoa del certificado fa-
ívo eaclo Dor el Tribunal actual (D. O. núm. por lo oue se Otro, nombrado por orden comunit 4?xt , ;refiere al nombre de: auxiliar del. cada "115111* 5'267, del SliSsee'retari°co de esta plaza, "'el que se
r> Cuenyo Subalterno del Eiére;to, don 11:nisterio de Defensa Nacional,""-s'ar que el ElaYc)r de °fii- Azustfn Nfonasterio Fernández des- de fecha 25 de diciembre de 1937,f11;,tares D. César Moscoso Al- tinado a esta Suly:ecretar'..a )prace_ D. Ricardo Fonser.a A.pariclo, a lase. encuentra (tul para prestar : deite del
o, Que nai Llbora:tori del Ejército, dCeo ncMlnial
deidtrz n_eros-er•citdo jefe cese enuac6n reeplaz° 90'1 enfer-, s entenderá rectfic?da el sentí- bSur de De
oue se ncontra .
do de que e' verdadero nombre es fensa de Cdstas, Valencia.eb
como se expresa en vez del que en- Madrid, 25 de marzo dec.ornunico a V. E. para su clo
, aquella dispoeición se hacía constar.ierbto y cumplimiento. Madrid Casado.
marzo de 1939.
/ Lo comunico e V. E. para su co-ínocirnlento cumpiim:ento. Madr;i,
26 de marzo de r939.
CASADO
S-ehor..
Circular
C itsAtto
•
•
SeÉGr
IMPRENTA Y TALLES DE LA CONSIT
fERfA DE DEFENSA.—MADR ID
•
AVISO
-(
Quedan anuladasjas suscripciones alpiario Ofrcial
del Minis
,
terio de Defetnsayacional.
Las suscripciones de ,,Unidades 'Centros oficiales':.quelttenía
el citado Diario, continuarán sitÑiéndose.. por, 'el r:Diario s:Oficial rde
la Consejericz de Defensa.
En lo sucesivo sólo:se harán:suscripciones al Diario2Pficial de
laTonsejeria de DejensaTa tas Unidades7J:Centr0s oficia es,7que
dando suspendidas"las particulares circunstancialmente".
La venta de 7ejernp1ares 'sueltos al:11públicor:se efectuarr,e.n.:..la
Adrninistración,"sita en el Talaclo de'Buenavista (MaOridY1:-
1
Las y• Centros oficiales que se hal:en tard:déscubierto,
del 'impide 1(10:primer semestre del all'io"actual, -girarán "sulimporte
ala citada Admin;stración.
•
